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Abstract 
         The purpose of this research was to find and compare the actual and desirable characteristics 
of physical education teachers as perceived by the administrators and elementary school teachers in 
Chonburi educational service area in academic year 2009. Five aspects of characteristics were 
considered, which were the aspects of academic, teaching, personality and human relation, moral and 
ethics, and sport ability. The sample consisted of 155 administrators and 320 elementary school 
teachers. The data were collected by the researcher’s constructed questionnaire with the reliability of 
.96. The data were then analyzed in terms of frequency, percentage, standard deviation, and t-test. 
The findings were as follows. 
1. The actual and desirable characteristics of physical education teachers as perceived by the 
administrators in Chonburi educational service area in academic year 2009 in all 5 aspects of 
characteristics were overall at high level ( x = 3.86, S.= 0.11)  
2. The actual and desirable characteristics of physical education teachers as perceived by the 
elementary school teachers in Chonburi educational service area in academic year 2009 in all 5 
aspects of characteristics were overall at high level ( x = 3.99, S.= 0.26) 
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3. Comparing the actual and desirable characteristics of physical education teachers as 
perceived by the administrators and elementary school teachers in Chonburi educational service area 
in academic year 2009, there were significantly differences at the level of .05. 
 
Keyword : Chracteristics of Physical Education teacher, Opinions of administrators and Elementary 
School Teachers 
 
บทคดัย่อ 
         การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพล
ศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิาร และครปูระถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีใน 5 ดา้น คอื 
คุณลกัษณะทางด้านวชิาการ คุณลกัษณะทางด้านการสอน คุณลกัษณะทางด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ 
คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม คุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการ
วจิยัเป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 155 คน คร ูจาํนวน 320 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัได้ 0.91 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิ(t-test) ผลการวจิยัพบวา่  
 1. คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิาร ประถมศกึษาสงักดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ใน 5 ด้าน ได้แก่ คุณลกัษณะทางด้านวชิาการ 
คุณลกัษณะทางดา้นการสอน คุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม และคุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.86, S.= 0.11) 
 2. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของครูประถมศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ใน 5 ด้าน ได้แก่ คุณลกัษณะทางด้านวชิาการ 
คุณลกัษณะทางดา้นการสอน  คุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม  และคุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.99, S.= 0.26) 
 3. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครูพลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั : คุณลกัษณะของครพูลศกึษา ทศันะของผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนประถมศกึษา 
 
บทนํา 
 ปจัจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศทีก่ําลงัพฒันาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมอุตสาหกรรม และ
วฒันธรรม  แต่การพฒันาประเทศจะดําเนินไปด้วยปรมิาณและคุณภาพเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของ
ประชากรภายในประเทศเป็นสาํคญั ดงันัน้การพฒันาประชากรจงึเป็นสิง่จําเป็นอย่างยิง่ในการพฒันาประเทศ 
การพฒันาประชากรภายในประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ตอ้งปลกูฝงัลกัษณะและพฤตกิรรมของการเป็นพลเมอืง
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ทีด่ใีหแ้ก่ประชากรภายในประเทศ ลกัษณะของการเป็นพลเมอืงทีด่จีะตอ้งเป็นผูม้จีรยิธรรมและคุณธรรมในดา้น
ความซื่อสตัยค์วามมรีะเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสยีสละเหน็ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่นตน  จงึจะทาํใหป้ระเทศพฒันาไปอย่างรวดเรว็  ถา้ประชากรมคีวามเป็นพลเมอืงทีด่กีาร
ปลกูฝงัลกัษณะและนิสยัทีเ่อือ้ต่อการพฒันาประเทศจงึจะไดผ้ลเตม็ที ่ การพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าโดยมี
จุดมุง่หมายทีจ่ะพฒันาคุณภาพของประชากร โดยตอ้งคาํนึงถงึการพฒันาประชากรซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญั
ที่สุด แต่กําลังของประชากรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนัน้ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัด
การศกึษา (ป่ิน  มาลากุล.  2506: คาํนํา) 
 แต่ในสภาพปจัจุบนัการดาํเนินการจดักจิกรรมทางพลศกึษา และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิา 
พลศกึษาจะประสบผลสาํเรจ็และบรรลุเป้าหมาย ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ตอ้งอาศยั
องค์ประกอบหลายประการ เช่น หลกัสูตร ระบบการบรหิารจดัการการจดักจิกรรมพลศกึษา  แผนการจดัการ
เรยีนการสอนวชิาพลศกึษา บุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ แต่ในการดําเนินการจดักจิกรรม
ทางพลศกึษา และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ครพูลศกึษากถ็อืวา่เป็นสว่นทีม่บีทบาทสาํคญั
อย่างยิง่อกีส่วนหน่ึง โดยครูพลศกึษาเป็นผูด้ําเนินการจดักจิกรรมทางพลศกึษา  และการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนวชิาพลศกึษาใหแ้ก่นักเรยีนโดยตรง ดงันัน้สิง่ทีส่าํคญัทีค่รพูลศกึษาจะตอ้งมกีค็อืมจีติสาํนึกและมคีวาม
รบัผดิชอบในหน้าที ่ของตนเองในฐานะครพูลศกึษาอยูเ่สมอคอืจะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิตนในการดําเนินการ
ปฏบิตักิจิกรรมทางพลศกึษา และจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาทัง้ทางดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ และ
ดา้นสตปิญัญาเพื่อใหผู้ร้่วมกจิกรรมทางพลศกึษา เช่น  นักเรยีน  นักศกึษา เพื่อนร่วมงาน ประชาชนทัว่ไปได้
เกดิความศรทัธา มทีศันคต ิทีด่ต่ีอวชิาชพีพลศกึษา แต่ในขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมของครพูลศกึษาทีแ่สดงออกใน
การปฏบิตักิจิกรรมรว่มกบัครพูลศกึษาดว้ยกนัและกบัครใูนโรงเรยีนเดยีวกนั หรอืกบับุคลากรหน่วยงานอื่นๆ แม้
ในขณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาในโรงเรยีน ยงัไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างกวา้งขวาง 
จากครูพลศึกษาด้วยกนัและบุคลากรอื่น ๆ ที่เคยร่วมงานกนัตลอดจนขอ้มูลข่าวสาร สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ไดนํ้าเสนอถงึภาพลกัษณ์พฤตกิรรมของครพูลศกึษาในทางทีไ่มเ่หมาะสม ทาํใหเ้กดิ
ทศันคตไิมด่ต่ีอครพูลศกึษา ในทีส่ดุความศรทัธากจ็ะหมดไป (ยทุธนา  เชงิหอม.  2547: 1) 
 ครูพลศกึษาเป็นผูท้ี่มคีวามสาํคญัต่อวชิาชพีศกึษาเป็นอย่างยิง่ ซึ่งวชิาชพีน้ีจะเจรญิก้าวหน้าเพยีงใด
ย่อมขึน้อยู่กบัครูพลศกึษาว่าประพฤตแิละปฏบิตัตินอย่างไร ดงันัน้ลกัษณะของครูพลศกึษาที่พงึประสงค์จงึมี
ความสาํคญัมาก ครพูลศกึษาควรจะมกีารแสวงหาความรูท้างดา้นวชิาการทีจ่ะใชอ้ยู่เสมอ ควรมกีารสะสมตํารา
ทาง พลศกึษา ควรเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพีด้านวชิาการ มคีวามสามารถผลติตําราและเอกสารทางด้านพล
ศึกษา ควรเข้าร่วมประชุมสมัมนาทางด้านวิชาการต่างๆ มีความสามารถในการจดัประชุม อบรม สมัมนา
เกีย่วกบัการพลศกึษา มคีวามสามารถในการจดักจิกรรมทางพลศกึษา เพื่อช่วยเหลอืเดก็ทีบ่กพรอ่งทางรา่งกาย
มคีวามสามารถในการจดักจิกรรมทางพลศกึษาสาํหรบัชุมชน  มคีวามสามารถในการสรา้งค่านิยมที่ถูกต้องใน
การแขง่ขนักฬีาใหแ้ก่นกักฬีาและผูด้ ูไมเ่ลน่การพนนั (ไพรชั  ปานอุทยั.  2531: 67) 
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาในทศันะ
ของผู้บรหิารและครูประถมศึกษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา  2552 ว่ามี
คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์มากน้อยเพยีงใด และเพื่อที่จะนําผลการวจิยัที่ได้ไปปรบัปรุงพฒันา
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คุณภาพของครพูลศกึษา แลว้อนัจะสง่ผลใหเ้กดิคุณภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาพลศกึษาทัง้
ดา้นประสทิธภิาพ ดา้นประสทิธผิลใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีนและเป็นการพฒันาการศกึษาไทยและการพลศกึษาให้
กา้วไกลเป็นทีย่อมรบัและทดัเทยีมอารยประเทศ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  1. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษา  ในทศันะของผู้บรหิาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ี ปีการศกึษา  2552 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิาร และ
ครปูระถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรเป็นผูบ้รหิาร คร ูประถมศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 2,140 คนโดยแยก
เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 256 คน คร ูจาํนวน 1,884 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ไดม้าโดยใชต้ารางประมาณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) และไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่ง
แบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage Random Sampling)  เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 155 คน คร ูจาํนวน 320 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ คอื สถานภาพ แบง่ออกเป็นผูบ้รหิาร และคร ู
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คณุลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะ
ทีเ่ป็น จรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาในทศันะของผูบ้รหิาร และคร ูประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 แบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษาในทศันะ 
ของผูบ้รหิาร และครูประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 จําแนก 
ดา้นทีศ่กึษาออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการ  คุณลกัษณะทางดา้นการสอน  คุณลกัษณะ
ทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์  คุณลกัษณะทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลกัษณะทางด้าน
ความสามารถทางการกฬีา แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง  น้อย และน้อยทีส่ดุ  
 ตอนที ่ 3  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน 
โดยใชส้ถติทิ ี(t-test) 
 
สรปุผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูนํามาสรปุผลดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของคุณลกัษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในทศันะของ
ผูบ้รหิาร และครูประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จําแนกตามตวัแปร สถานภาพผูบ้รหิาร จํานวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.60  และ คร ูจํานวน 320 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.40 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษา ใน
ทศันะของผูบ้รหิาร และครปูระถมศกึษาสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ใน
ดา้นวชิาการ ด้านการสอน ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และดา้นความสามารถ
ทางการกฬีา ไดผ้ลสรปุดงัน้ี 
  1.1 คุณลกัษณะดา้นวชิาการ 
       ผู้บรหิารและครู แสดงคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครูพลศกึษาในทศันะของของผู้บรหิาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ด้านวชิาการ ตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และ คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องครพูลศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นวชิาการตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็ อยูใ่นระดบั มาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.28  
      1.2 คุณลกัษณะดา้นการสอน 
      ผู้บริหารและครู แสดงคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นการสอน ตามความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 และ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของครูพลศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นการสอน ตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็ อยูใ่นระดบั มาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.25 
  1.3 คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์  
     ผู้บริหารและครู แสดงคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ด้านบุคลกิภาพและมนุษย
สมัพนัธ ์ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และ 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้น
บุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 
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  1.4 คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
               ผู้บริหารและครู แสดงคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และ คุณลกัษณะที่
พงึประสงคข์องครพูลศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.27  
  1.5 คุณลกัษณะดา้นความสามารถทางการกฬีา 
            ผู้บริหารและครู แสดงคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร และครู
ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นความสามารถทางการกฬีา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้น
ความสามารถทางการกฬีาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่
เทา่กบั 4.31 
  จากการวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษา ใน
ทศันะของผู้บรหิาร และครูประถมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 
โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 (S = 0.23) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มคี่าเฉลีย่
สงูสุดตามลําดบั คอื คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ( x =4.15, S = 0.39)  คุณลกัษณะทางดา้น
บุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์( x =4.05, S=0.37)  คุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา ( x =3.97, 
S=0.34)  คุณลกัษณะทางดา้นการสอน ( x =3.85, S=0.34)  และคุณลกัษณะทางดา้นวชิาการ ( x  = 3.74, S = 
0.31)  และคะแนนเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของ
ผูบ้รหิาร และครปูระถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 โดยรวมทุก
ดา้น อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 (S = 0.35)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคี่าเฉลีย่สงูสุด
ตามลาํดบั คอื คุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา ( x = 4.31, S = 0.42)  คุณลกัษณะทางดา้น
วชิาการ ( x  = 4.28 และ S = 0.38) คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ( x =4.27, S = 0.38)  คุณลกัษณะ
ทางดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์( x =4.26, S = 0.45)  และคุณลกัษณะทางดา้นการสอน ( x  = 4.25 
และ S = 0.46) 
 
อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและทีพ่งึประสงค์ของครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิาร และ 
ครูประถมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 สถานภาพผู้บรหิารและ 
ครูมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า 
รายละเอยีดโดยรวมของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัครูพลศกึษาในการปรบัปรุง
และพัฒนาคุณลักษณะของตนอันจะทําให้การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาประสบความสําเร็จ  
มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนเป็นอยา่งมาก ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
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 1. คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ทางด้าน วชิาการ ของผู้บรหิาร และครู  มคีวามคิดเห็น 
โดยรวมคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.74 และ 4.28) โดยคดิเป็นรายขอ้ คอื ครพูลศกึษาตอ้งมี
การพฒันาตนเองอยู่เสมอทางด้านความรูใ้นกฬีา มคีวามทนัสมยั ความแม่นยํา รอบรู ้ในเน้ือหาวชิาที่ปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบั  ศกัรนิทร ์ สวุรรณโรจน์  (2532: 23)  ไดก้ล่าวไวว้า่ ครใูนยุค 2000 จะตอ้งมี
วสิยัทศัน์ใหมจ่ากครทูีเ่ป็นผูส้อนทีค่รเูป็นศนูยก์ลางมาเป็นผูจ้ดัการหรอืผูอ้ํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยใช้
นักเรียนเป็นศูนย์กลางจนกระทัง่พัฒนามาเป็นครูมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ให้คําแนะนําปรึกษา 
เพือ่ทีจ่ะใหเ้ดก็ทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ ประเมนิผลการเรยีนจากสภาพ การเกบ็
สะสมการพฒันาการของผูเ้รยีนนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์ เพยีรชอบ (2523: 40) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบั
คุณสมบตัขิองครูพลศกึษา เป็นผูม้คีวามรูด้ที ัง้ทางดา้นวชิาการศกึษาทัว่ไป วชิาครู และวชิาพลศกึษา เป็นผู้มี
ความศรทัธาในวชิาชพีพลศกึษาอยา่งแทจ้รงิ  
            2. คุณลกัษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ทางด้านการสอน ของผู้บริหารและครู มีความคิดเห็น
โดยรวมคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบั มาก ( x  = 3.85 และ 4.25) โดยคดิเป็นรายขอ้ คอื ครพูลศกึษาตอ้งมี
การจดัการเรยีนการสอนล่วงหน้ามคีวามตัง้ใจสอน ต้องมกีารแจง้ใหผู้เ้รยีนได้รูถ้งึจุดมุ่งหมายในการเรยีนการ
สอน ครพูลศกึษาตอ้งมคีวามทุ่มเท มุ่งมัน่ และเขา้สอนใหต้รงเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบั บุชเชอร;์ และรดี (รตันา 
อนิธแิสน.  2550: 12 อา้งองิจาก Bucher; & Reade.  1971: 255) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการสอนพลศกึษาวา่ ครู
พลศกึษาควรปฏบิตัไิวว้า่ ครพูลศกึษาตอ้งศกึษาสิง่ทีต่นจะสอนอย่างละเอยีดจนเขา้ใจก่อน  เตรยีมอุปกรณ์ให้
พรอ้ม จดัสถานทีเ่รยีนใหน่้าสนใจไม่ว่าหอ้งเรยีน โรงฝึกกฬีาหรอืสนาม อธบิายใหง้า่ยกะทดัรดั สาธติสิง่ทีส่อน
ตามขัน้ตอนโดยใชอุ้ปกรณ์ชว่ย ใหน้กัเรยีนทุกคนมสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม สอนใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามกฎ
และระเบยีบ มคีวามรวดเรว็และแน่นอนในการตดัสนิกฬีา สอนในเรื่องน้ําใจนักกฬีาและบุคลกิภาพทุกครัง้ 
ทบทวนกตกิาทีจ่าํเป็น เพือ่ใหก้ารสอนสนุกสนานยิง่ขึน้ 
            3. คุณลกัษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ของครูพลศึกษา 
ผู้บรหิาร และครู มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( x  = 4.05 และ 4.26) โดยเป็นรายข้อ คือ  
ครพูลศกึษาตอ้งมสีุขภาพสมบูรณ์ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบับุคคลอื่นได ้และสามารถ
ช่วยเหลอืโรงเรยีนและสงัคมนอกเหนือจากชัว่โมงสอน  ซึง่สอดคลอ้งกบั วาสนา  เผอืกผ่อง  (2533: 37 –38)  
ได้กล่าวไว้ว่าครูพลศกึษา สามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นได้ ร่วมมอืกิจกรรมพลศกึษาของนักเรยีน ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา เขา้ใจและมสีมัพนัธภาพที่ดกีบัเด็ก มคีวามสุภาพ ให้การต้อนรบัและเป็น
กนัเองกบับุคคลทีม่าตดิต่อ มคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานและขอความร่วมมอืจากผูอ้ื่น สามารถเป็น
ผู้นําในชุมชนได้ สนใจเกี่ยวกบัปญัหาและความต้องการของชุมชน สามารถสร้างบรรยากาศทําให้เกิดความ
เข้าใจและเชื่อถือซึ่งกนัและกนั ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น ให้ความสนใจ หมัน่ไต่ถามทุกข์สุขของนักเรียน  
รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั วาสนา  คุณาอภสิทิธิ ์ (2539: 319 – 321) กล่าววา่   
ครพูลศกึษาตอ้ง เป็นผูท้ีม่สีุขภาพดทีัง้กายและจติใจเป็นผูม้คีวามสามารถในการฝึก การสอน และมสีว่นร่วมใน
กฬีาต่าง ๆ ไดห้ลายประเภท ยิง่มทีกัษะมากขึน้เท่าไหรก่ย็ิง่เป็นครพูลศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ มี
ความต้องการและพร้อมที่จะให้บรกิารแก่บุคคลทัว่ไป ซึ่งเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนให้เกิด
พฒันาการด้านทกัษะ ช่วยให้นักเรยีนมคีวามรู้สกึเป็นอิสระและมวีุฒภิาวะตามวยั มคีวามสามารถในการ
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วิเคราะห์แยกแยะทกัษะย่อย และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ออกมาให้นักเรียนเห็นได้อย่างถูกต้องชดัเจนไม่
ผดิพลาด มคีวามสามารถทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึพงึพอใจ และอยากทีจ่ะฝึกหรอืเล่นกฬีาต่อไป เป็นผูท้ี่
มรีูปร่างและลกัษณะท่าทางเหมาะสมกบัอาชพีครูพลศกึษา มน้ํีาใจนักกฬีาและพยายามปลูกฝงัใหน้ักเรยีนมี
คุณสมบตัขิองผูม้น้ํีาใจนักกฬีาอยูเ่สมอ เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะของความเป็นผูนํ้ามคีุณสมบตัอิื่นๆ เป็นสว่นประกอบ
อกีคอืเป็นผูท้ีม่หีลกัการหรอือุดมคตขิองตนเอง มบุีคลกิดแีละมคีุณธรรม เหตุทีค่รตูอ้งมคีุณสมบตัเิหล่าน้ี เพราะ
นอกเหนือจากความสามารถทางการสอนทีด่มีปีระสทิธภิาพแลว้ ครจูะตอ้งปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรยีน
ได้ เมื่อนักเรยีนได้เห็นแบบอย่างที่ด ีนักเรยีนก็จะเกิดความรู้สกึที่ดแีละยอมรบัต่อไป ถ้าครูไม่ดแีล้วจะสอน
นักเรียนให้เป็นคนดีนัน้เป็นเรื่องยาก  เพราะนักเรียนย่อมไม่เชื่อถือ ดงัที่มหาตมะคานธี ได้กล่าวว่า “เป็น
ความผดิเสยีน่ีกระไรทีเ่ราสอนใหผู้อ้ื่นรกัษาความบรสิุทธิส์ะอาดใสเมื่อตวัเราเองสกปรก” เช่นสอนใหน้ักเรยีน
ยอมรบัในความคดิเหน็ของคนอื่น แต่ครไูมย่อมรบัความคดิเหน็ของนกัเรยีน เป็นตน้ ครจูะตอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็น
ผูท้ีม่บุีคลกิภาพทีด่น่ีานบัถอื มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ เสยีสละและไมเ่หน็แก่ตวั แลว้ในทีสุ่ดนกัเรยีนกจ็ะเขา้ใจและ
นําไปปฏบิตัเิป็นแบบอยา่งต่อไป 
        4. คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคท์างดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครพูลศกึษา ผูบ้รหิารและคร ู
มคีวามคดิเหน็ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( x  = 4.15 และ 4.27)  คอื ครพูลศกึษามคีวามยนิดใีนความสาํเรจ็ของ
ผู้อื่น มคีวามรกัและความศรทัธาต่อวชิาชพี มคีวามยุติธรรม เมตตากรุณา ซึ่งสอดคล้องกบั ไพรชั ปานอุทยั 
(2530: 75)  กล่าวถงึคุณลกัษณะของครพูลศกึษาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมว่า ครพูลศกึษาตอ้ง มคีวาม
เที่ยงตรง มคีวามเมตตากรุณา มคีวามยนิดใีนความสําเรจ็ของผู้อื่น รู้จกัเสยีสละเวลาเพื่อส่วนรวม  มคีวาม
ซื่อสตัยส์จุรติ รูจ้กัวางตนอยา่งเหมาะสม ไมด่ื่มสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ ไมเ่ล่นการพนนั ไมก่ระทาํผดิ
เรื่องชูส้าว ไมส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ก่ออบายมุขและกระทาํผดิระเบยีบของโรงเรยีน  อุทศิเวลาในการทาํงานอยา่งเตม็ที ่
มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน เป็นผูต้รงต่อเวลา  มน้ํีาใจเป็นนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั รูจ้กัปฏบิตัตินตาม
กฎเกณฑข์องสงัคมนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั วาสนา เผอืกผอ่ง (2533: 57 - 58) ไดก้ลา่วถงึคุณลกัษณะของครู
พลศกึษาด้านคุณธรรมและพฤตกิรรมไวว้่า ความรบัผดิชอบในหน้าที่การงาน ความซื่อสตัย์สุจรติและความมี
สจัจะ ความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตน การตรงต่อเวลา อุทศิเวลาใหแ้ก่การทํางาน  การรูจ้กัประเมนิผล
และปรบัปรุงตนเอง เสยีสละเพื่อสว่นรวม ไม่เล่นการพนนั ไมก่ระทาํผดิเรื่องชูส้าว มคีวามเมตตากรุณา มคีวาม
ยุตธิรรม มคีวามยนิดใีนความสาํเรจ็ของผูอ้ื่น ไม่อจิฉารษิยา ความมมีารยาทในการพดู การปฏบิตัติามระเบยีบ
และขอ้ตกลงต่าง ๆ ไมด่ื่มสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ ความมน้ํีาใจเป็นนกักฬีา ไมยุ่ยงใหผู้อ้ื่นกระทาํผดิ 
การเป็นผูป้ฏบิตัติามกฎหมาย 
    5. คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคท์างดา้นความสามารถทางการกฬีาของครพูลศกึษา ผูบ้รหิาร 
และครู มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบั มาก ( x =3.97 และ 4.13) คือ ครูพลศึกษามีทกัษะกีฬาหลาย
ประเภท มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาในและต่างประเทศ มคีวามรูเ้รื่อง ระเบยีบ กฎกตกิาใหม่ ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
ไพรชั ปานอุทยั (2530: 51 –52)  ไดก้ลา่วถงึคุณลกัษณะครพูลศกึษาดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีาไว้
ว่า ครูพลศกึษาต้องเป็นผูท้ี่มทีกัษะกฬีาหลายประเภท  เป็นนักกฬีาที่มชีื่อเสยีงมาก่อน  เป็นผู้รอบรูใ้นวงการ
กฬีาในชาตแิละต่างชาต ิ มคีวามรูเ้รือ่งระเบยีบ  กฎ กตกิา  การแขง่ขนักฬีาทุกประเภท เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
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เมื่อมโีอกาส  สามารถเป็นกรรมการตดัสนิกฬีาได ้รูจ้กัขนาดสนามทุกประเภท เป็นสมาชกิของสมาคมการกฬีา
ต่าง ๆ สามารถเป็นผูนํ้าการกฬีาของโรงเรยีนและชุมชน 
 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของครูพลศึกษา ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ในทศันะของผู้บริหาร และครูประถมศึกษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจงัหวดัชลบุรี ปี
การศกึษา 2552 โดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.95)  คอืมคีวามยนิดใีนความสาํเรจ็ของผูอ้ื่นมคีวามรกั
และความศรทัธาต่อวชิาชพี มคีวามยุตธิรรม เมตตากรุณา ซึง่สอดคลอ้งกบั  บรรจง สลวีงศ ์  (2534: 45) ได้
กลา่วถงึคุณลกัษณะของครพูลศกึษาดา้นคุณธรรมวา่ตอ้งมคีวามเมตตากรุณาต่อนกัเรยีน มคีวามยุตธิรรมในการ
ปกครองและการพจิารณาผลงานของนกัเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าที ่มคีวามขยนั
ต่อการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามอดทนต่อการรบกวนของนกัเรยีน มคีวามประหยดัในการ
ใช้จ่ายทรพัย์ทัง้ของส่วนตวัและของส่วนรวม ประพฤตอิยู่ในระเบยีบวนิัยของทางราชการ ตรงต่อเวลาในการ
ทาํงาน มคีวามรกัและความศรทัราในอาชพีคร ูรูจ้กัการเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ียอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
มีศีลธรรมและความประพฤติดีงาม  เ ป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  ยึดมัน่ ในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์ และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
          คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา ดา้นความสามารถ
ทางการกฬีา ในทศันะของผูบ้รหิารและครูประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปี
การศกึษา 2552 โดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.27) คอื มทีกัษะกฬีาหลายประเภท มคีวามรูใ้นวงการ
กฬีาในและต่างประเทศมคีวามรูเ้รือ่ง ระเบยีบ กฎกตกิาใหม ่ซึง่สอดคลอ้งกบั ศกัดิช์าย ทพัสวุรรณ (2531: 20 – 
21) กล่าวถงึคุณลกัษณะของครพูลศกึษาดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีาว่าสมควรทีจ่ะมลีกัษณะดงัน้ี 
คอืมลีกัษณะของนักกฬีา ลกัษณะของนักกฬีาเป็นลกัษณะที่ไม่ค่อยพบได้ง่ายนักจากบุคคลธรรมดา ลกัษณะ
นักกฬีา  หมายถงึความกระฉบักระเฉง ว่องไว ปราดเปรยีว ไม่เซื่องซมึ  ลกัษณะท่าทาง ร่าเรงิแจ่มใส  สงา่ผ่า
เผย  ผวิพรรณยงับอกว่าเป็นผูท้ี่มสีมรรถภาพทางกายสูง  ปกตแิล้วรูปลกัษณ์ของนักกฬีา มไิด้วดักนัที่ความ
อ้วน ความผอม หรอืความสนัทดั แต่วดักนัที่ความกระฉับกระเฉง ว่องไว ปราดเปรยีว ร่าเรงิ และสง่าผ่าเผย
มากกว่า นอกจากนัน้ยงัตอ้งมคีวามมวีญิญาณนักกฬีา ซึ่งเป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญัทีน่ักพลศกึษาจะขาดมไิด ้
เพราะการกฬีาเป็นสว่นหน่ึงทีจ่รรโลงการพลศกึษา ความมวีญิญาณนกักฬีาประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ประการ 
คอื   
 1. ความมน้ํีาใจนักกฬีา  หมายถงึการแสดงออกที่เกดิจากความรูส้กึทางดา้นจติใจอย่างแทจ้รงิ การ
แสดงออกของความมน้ํีาใจนกักฬีานัน้พอทราบ ๆ กนัอยูแ่ลว้แต่กม็ขีอ้ทีค่วรเน้นเพยีงบางขอ้เพื่อใหเ้หน็เด่นชดั
ยิง่ขึน้  เชน่เมือ่ชนะกไ็มเ่ยย้หยนัหรอืดถูกูเหยยีดหยามคูต่่อสูท้ ัง้ทางกาย วาจา หรอืการกระทาํใด ๆ เมื่อพา่ยแพ้
กย็อมรบัความพา่ยแพไ้มพ่าลเกเร มน้ํีาใจหนักแน่น มคีวามอดกลัน้ ไม่แสดงความโมโหโกรธแคน้ หรอืไม่พอใจ
ฝา่ยตรงขา้ม  ฝา่ยเดยีวกนัหรอืต่อกรรมการ เคารพและปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ ระเบยีบ  กตกิา รวมทัง้เชื่อฟงัคํา
ตดัสนิของกรรมการ ใหอ้ภยัต่อกนัในความพลาดพลัง้ หรอืผดิพลาด ไมว่า่จะเป็นฝา่ยเดยีวกนัหรอืฝา่ยตรงขา้ม 
         2. ชอบเล่นกฬีา นักพลศกึษาตอ้งเป็นคนชอบเล่นกฬีาไม่ว่าจะอยู่ในวยัใด ๆ กต็าม จะตอ้งชอบกฬีา 
และตนเองชอบเลน่กฬีา คอืเลน่กฬีาอยา่งหน่ึงอยา่งใดทีต่นชอบเป็นประจาํ เพือ่สขุภาพและความสนุกสนาน 
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          3. การตดิตามความเคลื่อนไหวของการพลศกึษาและการกฬีา โลกพลศกึษาและการกฬีาเคลื่อนไหว
และก้าวหน้าไปตลอดเวลา จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่นักพลศกึษาจะต้องตดิตามความเคลื่อนไหวของพลศกึษาและ
กฬีาใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
            4. การสง่เสรมิการกฬีา นกัพลศกึษาตอ้งคดิสง่เสรมิการพลศกึษาและการกฬีา การสง่เสรมิการกฬีานัน้
ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของนักพลศกึษา  การสง่เสรมิการกฬีาอาจทําไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การเสนอแนวคดิ การมี
สว่นรว่มในการจดัดาํเนินการ หรอืการสละทุนทรพัยห์รอืแรงกายตามกําลงัความสามารถของตน  การพลศกึษา
และกฬีาจะเจรญิงอกงามนัน้ขึน้อยูก่บันกัพลศกึษา 
            เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบยีนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูลศกึษาในทศันะ
ของผูบ้รหิารและครปูระถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ี ปีการศกึษา 2552 โดยรวม
ทุกดา้นพบวา่ผูบ้รหิาร เท่ากบั ( x  = 3.86 และ S = 0.11) คร ูเท่ากบั ( x  = 3.99 และ S = 0.26) เมื่อทาํการ
ทดสอบแลว้พบวา่ ผูบ้รหิาร และคร ูทีม่สีถานภาพการทาํงานต่างกนั มทีศันะต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของครพูล
ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของครูพลศกึษาในทศันะของผู้บรหิารและครูประถมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 โดยรวมทุกด้านพบว่า ของผู้บรหิาร เท่ากบั ( x  = 4.36 และ  
S = 0.13) ของคร ู เท่ากบั ( x  = 4.23 และ S = 0.41) เมื่อทาํการทดสอบความแตกต่างแลว้ พบวา่ ผูบ้รหิาร 
และคร ูทีม่สีถานภาพการทาํงานต่างกนั มทีศันะต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครพูลศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากว่าสถานภาพของผู้บรหิารและครู เป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้การ
แสดงออกซึง่ความคดิเหน็แตกต่างกนั ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการทาํงานเพื่อให้
งานบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมาย ส่วนครูจะเป็นผู้ที่สนองนโยบายในการทํางานของผู้บรหิาร  ครูเป็นผู้
ปฏบิตักิารสอน มคีวามใกลช้ดิและความสมัพนัธร์ะหวา่งเพื่อนรว่มงานมากกวา่ผูบ้รหิาร จงึทาํใหผู้บ้รหิารและครู
มองเหน็บทบาทในการทํางานของครพูลศกึษาแตกต่างกนั จงึทําใหคุ้ณลกัษณะที่เป็นจรงิและคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคข์องครโูดยรวมแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดนยั  นิลเหลอืง (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการ
วจิยัเรื่อง บทบาทที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร โรงเรยีนสงักดั 
อคัรสงัฆมณฑล กรุงเทพฯ  ปีการศกึษา 2545 ผลการศกึษาพบว่า บทบาทระหว่างทีเ่ป็นจรงิกบัทีพ่งึประสงค์
ของครูพลศกึษาตามความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรยีนสงักดัอคัรสงัฆมณฑล กรุงเทพ ฯ ปีการศึกษา 2545  
ดา้นวชิาการ ดา้นกจิกรรมนักเรยีน ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านบรกิารชุมชน ดา้นบทบาทหน้าที่พเิศษ และรวม 
ทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้ศกึษา คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ ของครูพลศกึษาในทศันะ
ของผูบ้รหิาร และครปูระถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ในครัง้น้ี
ปรากฎผลอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจเป็นอย่างมาก และมคีวามคาดหวงัในคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ที่
ควรพฒันามากขึน้ ครพูลศกึษาจงึควรใหค้วามสนใจ ศกึษาเกีย่วกบักฎ กตกิา ระเบยีบ วธิกีารเล่นของกฬีาแต่ละ
ชนิดอย่างสมํ่าเสมอ มีการพฒันาตนเองด้านความรู้ ให้ทนัสมยั และพฒันานวตักรรม ในการนํามาพฒันา
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นกัเรยีน เทคนิควธิกีารสอนแต่ละอย่างจะมขีอ้ดต่ีางกนัไป ตอ้งนํามาปรบัใชใ้นแต่ละกจิกรรมหรอืสถานการณ์ 
เน้นทกัษะ ความชํานาญ ความปลอดภยั ในการเล่นกฬีาแต่ละประเภท ครูพลศกึษามคีวามแขง็แรง เสยีสละ   
รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ีมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี
 ครูพลศกึษาควรไดม้กีารพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นความรกั และความศรทัธาในวชิาชพีครู  อุทศิเวลา
ใหก้บังานในหน้าที ่ มจีรรยามารยาทงดงาม แต่งกายสภุาพ นอกจากนัน้ครพูลศกึษาตอ้งมทีกัษะทางกฬีาหลาย
ด้าน สามารถสาธติทกัษะด้านกีฬาได้อย่างดแีละความเพยีบพร้อมทางคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของครูพล
ศกึษาในอุดมคตขิองนกัศกึษาของสงัคมและประเทศชาต ิ
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารวจิยัเพื่อให้ทราบคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของ ครูพลศึกษา ในโรงเรยีน
ประถมศึกษาจงัหวดัชลบุร ี ในด้านต่างๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้การจดัการเรยีนการสอน ให้ตรงกบั
หลกัสตูรขัน้พืน้ฐานใหม้คีวามเหมาะสมและเกดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนสงูสดุ 
 2. ควรทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทัง้ 5 ดา้น ของครพูลศกึษา กบัครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
อื่น ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาครพูลศกึษาต่อไป 
 3. ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็จากกลุม่ตวัอยา่งอื่นเชน่ ผูป้กครอง และนกัเรยีน เป็นตน้ 
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